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1 L’année 2017 marque pour le projet collectif de recherche « Les marais charentais au
Moyen Âge et à l’époque moderne : peuplement, environnement, économie » la fin de la
seconde triennale.  Lors de ces trois années, nous avons pu voir l’équipe s’étoffer et
passer à 26 membres, obtenir le soutien de nouvelles collectivités, ouvrir de nouveaux
chantiers, en achever d’autres et mettre en place des synthèses.
2 L’axe 1  intègre  entre  autres  les  données  archéologiques,  mais  il  est  orienté  plus
largement  sur  la  compréhension de  la  gouvernance  du  marais.  Une synthèse  a  été
proposée sur les sites antiques connus autour du marais, tenant compte de leur nature
et  de  leur  position  en  lien  avec  le  marais.  Cette  période  est  peut-être  celle  où  les
premiers marais salants sont installés. Une partie de l’équipe s’est occupée, durant ces
trois années, de l’exploration archéologique de la plateforme du donjon de Broue. Cette
opération ayant bénéficié d’une autorisation à part, elle fait l’objet d’une notice qui lui
est propre, comprenant les analyses de la faune et du mobilier.
3 L’axe 2 est plus concrètement porté sur les aspects physiques du marais, ses capacités
de production et son état. Le travail d’inventaire des structures portuaires et de leurs
canaux qui sont les artères du marais, et des moulins, avance lentement étant donné la
superficie du secteur.  Cette recherche est indispensable car le milieu est  en grande
transformation et les indices de l’activité salicole ont tendance à disparaître. Un des
chantiers importants évoqués dans les projets en 2014 était celui des salines fossilisées
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du  marais,  qui  ont  été  modélisées  sur  sept  secteurs  tests.  Cette  exploration,  à
poursuivre, a déjà permis d’éclairer, le maintien du paysage depuis la mise en place du
cadastre  napoléonien,  le  maintien tardif  de  l’activité  saunière  dans le  sud-ouest  du
secteur, mais aussi la grande taille des prises situées au cœur du marais le long des
voies  d’eau  aménagées  à  l’époque  moderne.  Ce  travail  nous  renvoie  à  la  difficulté
méthodologique de dater les salines, de repérer les formes les plus anciennes, voire de
les  sonder  archéologiquement.  Durant  ces  trois  années,  l’équipe  des  paléo
environnementalistes s’est étoffée et cela a permis de prélever plusieurs carottes au
pied du promontoire de Broue dont une (de 8 m) s’est révélée positive. Les différentes
analyses  sont  en  cours,  mais  les  premiers résultats  témoignent  de  l’évolution  du
paysage et du milieu qui peut être mis en lien avec l’occupation du site castral, assez
proche du prélèvement.
4 L’axe 3 se penche sur les topos et particularismes des sociétés littorales. Un gros dossier
a été ouvert sur la culture matérielle des populations littorales à partir des inventaires
après décès. Ce sont plus de 700 documents sur la période 1580-XIXe s. qui ont été ainsi
récupérés et qui commencent à être exploités. Ils témoignent de la spécificité de ces
populations littorales. Pour exemple, cette étude met en évidence deux mondes qui se
côtoient,  celui  de  la  citadelle-port  de  Brouage,  comprenant  de  grandes  fortunes
ouvertes  à  l’international,  et  une  population  littorale  locale.  En  effet,  autour  de
Brouage, nous trouvons le monde des sauniers qui illustre un quotidien très modeste et
une dépendance économique obligeant certainement à une pluriactivité. Cette étude
documentaire peut aussi être mis en perspective avec la fin des études du bâti et du
mobilier de la citadelle de Brouage, site du square Champlain, dont les textiles et la
céramique de la campagne 2010. Les restes textiles sont principalement des chutes de
soie provenant des niveaux de la fin du XVIe s. de la fouille du square Champlain, il s’agit
surtout de velours, dont l’origine, italienne ou, pourquoi pas, tourangelle vue l’époque
ne peut pas être tranchée. Le lot de céramique étudié provient des niveaux les plus
anciens du site, XVIe s. et début du XVIIe s. Le répertoire, principalement régional, est
proche de celui du site de La Gripperie Saint-Symphorien étudié lors d’une opération de
fouille  préventive.  En  revanche,  il  se  démarque  par  une  importante  diversité  de
provenances, dont certaines inconnues.
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Fig. 1 – Chute d’une boutonnière en soie, provenant de l’US 3766
Cliché : I. Saulnier.
 
Fig. 2 – Le moulin de l’îlot de la Prise de la Tonnelle de Saint-Fort
Commune de Saint-Jean-d’Angle.
Cliché : PCR marais charentais.
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